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PUHELIMET: KONTTORI JA MYYMÄLÄ 10 06, JOHTAJAT
JA TUKKUOSASTO 2046, KORJAUSPAJA 2106
Myyntiehdot:
Hinnat ovat sitoumuksetta, vapaasti vaunussa
tahi laivassa Tampereella.
Myynti tapahtuu aina käteisellä.
Tuntemattomat ostajat lähettäköön suorituksen
tilausta tehdessään tai ainakin V 4 siitä (suoritta-
mattoman osan perimme jälkivaatimuksella).
Tilattaessa on ilmoitettava tavaran nimi ja
numero.
Tavaroita, jotka ovat oikein, tilauksen mukaan
tilaajalle lähetetty, ei oteta takaisin.
Tavarat lähetetään aina pikatavarana ja pienet
erät postissa, ellei siitä ostaja toisin määrää.
Korjattaviksi lähetettyihin tavaroihin on aina
selvästi merkittävä tavaran omistajan nimi, osoite
ja lähin rautatieasema tai laivalaituri.
MIN TALUETT
POLKUPYÖRISTÄ JA
POLKUPYÖRÄN
OSISTA
1923
HÄMEEN URHEILU-KESKUS O. K
POLKUPYÖRÄ- JA URHEILULIIKE
TAMPERE, HÄMEEMK. 4 (LÄHELLÄ ASEMAA)
PUHELIMET: KONTTORI JA MYYMÄLÄ 10 06, JOHTAJAT JA
TUKKUOSASTO 2046, KORJAUSPAJA 2106
Kaikenlaisia
KESÄ URHEILUTARPEITA
täydellinen varasto
Hinnat ehdottomasti kohtuulliset
Pyytäkää hinnasto ajoissa
HÄMEEN URHEILU-KESKUS O.V.
ENT. ALEX MERISUO C- KUMPP. O.Y.
TAMPERE .. HÄMEENKATU 4 .. PUHEL. 1006 ja 20 46
Tampereella 1923, O.Y. Maaseudun Sanomain kirjapaino
URHEIL U-polkupyörällä
ajettiin 2:si f:stä ja 1 ILsta palkintoa V. &U-
-senra Pyrinnön järjestämissä suurissa urheilu-
kilpailuissa 1515—21 sekä 2:si I:stä ja 1 ILsta
palkintoa Turun Urheiluliiton järjestämissä
kansainvälisissä kilpailuissa Turussa 27 ja
2815—21 kuin myöskin T.si kunniapalkinto, 2:si
I:stä ja 11/:sta palkintoa V. & U.-seura Pyrinnön
Kansallisissa kiloailuissa Tampereella 1018—21.
V:na 1922 ajettiin lisäksi monia ensi palkintoja.
Tämä siis todistaa, että
URHEILU-POLKUPYÖRÄT
on paremmuudessa asetettava aivan ensimäiselle
tilalle polkupyörien kirjavassa loukossa.
Polkupyöränostajien tulee siis aina muistaa,
että parhaat tulokset pienellä voimanponnistuksella
saadaan
URHEILU-POLKUP YÖRÄLLÄ
Urheilu-polkupyöriä sekä niiden varaosia myy
suuresta varastostaan mukana seuraa van luettelon
hintoihin
HÄMEEN URHEILUKESKUS %
Ent. Alex Merisuo & Kumpp. Osakeyhtiö
TAMPERE. HÄMEENKATU 4. PUH. 1006 ja 2046.

HÄMEEN URHEILU-KESKUS O.Y.
URHEILU-POLKUPYORA
EXTRA-PRIMA
ERIKOI SLUETTELO:
Runko 20“—22“ tai 24“ korkea 1“ putkea, pituus satulan ja ohjaustangon välillä
65—67 cm., mustaksi emaljoitu, etukahveli pyöreällä kruunulla, hienosti niklattti. Van-
teet: Ranskal. extra-prima »Kuntz" valmistetta, alumiinivahvikkeilla. Kummit: Michelin
Prima valmistetta, sisäkummit punaset «Urheilu" merkillä. Puolat niklatut, erikoisen
vahvat. Keskiölaakeri: erikoisvalmistetta, hienosti niklattu ja aivan tomutiivis. Polki-
met: »Luxus" erittäin kestävät. Kaksinkert. rullaketju 5/s“XVs". Ohjaustanko: hienosti
niklattu, kilpailuraallia, ylös- ja alaspäin asetettava, pitkällä etumatkalla ja erikoisen
kestävillä ~Oam“-kädensijoilla. Vapaakappa ja etukappa: alkup. ~Union"-valmistetta.
Satula: Extra-Prima, nahkaa, niklatulla vieterillä. Lokasuojat: puiset. Kalustolaukku:
täydellinen kalusto. Pumppu: hienosti niklattu, patenttinippeilläjavaraletkulla. Patentti
pumpunpitimet. Öljykannu niklattu. Soittokello: heleä-ääninen, niklattu. Vaihto
normaali.
Hinta Smk. 1650; per kpl.
Sama pyörä varustettu »Urheilu“-kummeilla
Hinta Smk. 1600: — per kpl.
Sama pyörä varustettu puuvanteilla ilman alumiinivahviketta tai teräsvanteilla,
„Urheilu"-kumeilla ja Viktoria vapaakapalla
Hinta Smk. 1550: per kpl.
HÄMEEN URHEILU-KESKUS O.Y.
URHEILU-POLKU PYÖRÄ
EXTRA-PRIMA, NAISTEN
ERlKOISL UETTELO:
Varusteet samat kuin miesten pyörässä, sitäpaitsi verkko- ja kefjusuoja erikoisen
hienoa valmistetta.
Hinta Smk. 1750;—.
Sama pyörä varustettu „Urheilu"-kumeilla
Hinta Smk. 1700: —.
Saraa pyörä varustettu puuvanteilla ilman alumiinivahviketta tai teräsvanteilla,
„Urheilu"-kumeilla ja Viktoria vapaakapalla.
Hinta Smk. 1650;
HÄMEEN URHEILU-KESKUS O.Y.
Hinta
N:0 Smk.
Päällyskumia.
1 » Urheilu", harmaa 28—(—1— 5/s”— 3/4” . . . per kpl 75 -
2 „King“, „ 28+1—5/B”—3/4” . . . „ „ 70-
3 «Engl. Mat“, „ 28+1—5/s"— 3/4” . . . „ „ 60 -
4
„ Michelin
“
„ 28+1 1/2”—s/s”— 3M” . „ „ 90 -
5 ■„ 28+1— 1/2”—5/s"—3/4” . „ „ 90 -
6 h Urheilu", punanen, Cont. järjest. (palko) syrjillä 28+
7 1 1/2”—5/B ”_3/4” per kpl. 90 -
8 “Michelin", harmaa, Cont. järjest. (palko) syrjillä 28+
I+2”— 5/8 ”— 3/4” 100 -
9 Prima Deck, harmaa, Cont. järjest. (palko) syrjillä 26
+I—s/8 60 -
,i
Sfsäkurn/a.
10 .Urheilu", punanen 28+1— 1/2”— 5/s”—3 /4 ” per kpl, 25 -
11 n „ „ . „ 35 -
12 11 Special British", harmaa —„ — „ „ 22 -
Runkoja.
13 Miesten pyörän runko 20”—22” tai 24” korkea. Mus-
taksi emaljoitu, varustettu kampilaakerilla, etu-
haarukalla ja satulapultilla täydellisenä per kpl. 600 -
14 Naisten pyörän runko, samat varusteet kuin edelli-
sessä per kpl. 650 -
Vanteita.
15 Puuvanne ilman alumiinia, 36 reikää .... per kpl. 65 -
16 —„ — alumiinivahvikkeella, 36 reikää . „ „ 75 -
17 —„ — alkup. ranskal. „Kuntz" valmistetta alumiini
vahvikkeella, 36 reikää per kpl. 901 -
HÄMEEN URHEILU-KESKUS O.Y,
Hinta
N:0 Smk.
18 Teräsvanne, emaljoitu, 36 reikää per kpl. 55
19 —— Cont. järjest. (palkosyrjä) kumeja varten,
36 reikää per kpl. 60
Vanteita tilatessa on vanteen väri ja
kumin koko ilmoitettava.
Puolia.
20 Teräspuolia, Extra prima, niklattuja, kaksinkert. vahvis-
tettuja, norm. pitkiä, pitkillä nippeleillä per kpl. —75
21 Teräspuolia, hienosti niklattuja, kaksinkert. vahvistet-
tuja, normaalipitkiä ja pitkillä nippeleillä per kpl. —6O
Nippelilaa ttoja.
22 Puuvanteille per 100 kpl. 4
23 Alumiini- ja teräsvanteille „ „ „ 4
24 Nippeliavaimia puolan kiristämistä varten per kpl. 5
Vannenauhoja.
25 Pyöreitä, pumpulilla sisust. Suojaavat erittäin hyvin
sisäkumia per kpl. 4
Likasuojia.
26 Puisia miesten pyöriin, kaikkia värejä . . . per pari 16
27 „ naisten „ „ «... „ „ 20
HÄMEEN URHEILU-KESKUS O.Y.
Hinta
N:0
Smk.
Likasuojan aisoja.
28 Likasuojan aisoja, niklattuja per pari 6 —■
29 „ „ emaljoituja „ „ 4
30 Kolmio etusuojan kiinnitystä varten ruuveineen kpl. 2 50
Likasuojan ruuvia.
Pituus 30 m/m Pituus 20 m/m | Pituus 15 m/m
per kpl. —:45 per kpl. :40 per kpl. —: 35
Ketjuja.
31 Kultaketju I/2''-r l /s” ja 3/i6” per kpl. 38
32 —5/B"+i/8 ” ja 3/ie” „ „ 38
33 1"+3/16 • . . « „ 38
34 Ketjuni uvia „ „ —6O
35 Ketjun kiristäjiä „ pari 3
Ketjusuojia.
36 Ketjusuoja naisten pyörään, celloloidia, metallikehyk-
sellä, erittäin hienoa valmistetta .... per kpl. 60
37 Ketjusuoja, celloloidia „ „ 50
Poikimia.
38 Poikimia „Luxus“ V2” ja 9/ie” tapilla . . . per pari 65
39 —,, — „Torngton“ 1/2 ja 9/ie tapilla 70
40 —„ — „Union“ nelikant, kumeilla V2” ja 9l\ö" ta-
pilla per pari 60
41 Poikimia saksal. mallia 1/2” ja 9/ie” tapilla 40
HÄMEEN URHEILU-KESKUS O.Y.
Hinta
N:0 Smk.
42 Polkimen kumia, nelikant., pitkiä per kpl. 5
43 —„ — „ latteita « « 350
44 akselia 1/2” ja 9/ie” laakereineen . » » 10
45 —„ — laakeria (kartio) » „ 2
46 —» — tomuhattu • . . . . » » 3
47 „— ruuvi muttereilleen » »
Satuloita.
48 Satula Hammock-maUia, nikl. vieterillä . . per kpl. 75 _
49 —„ naisten pyörään, nikl. vieter. » „ 75
50 Satula Hammock-mallia, emalj. vieterillä „ ~ 65
5,1 —„ naisten pyörään emalj. viet. „ „ 55
52 Satulavieteri Hammock-mallia, niklattu . , . per kpl. 20
53 —,, tavallinen, niklattu „ . » ]8 ;
54 Satulavieterin ruuvi » « 2 50
55 Satulavieterin pontimia » » 6
56 Satulalukko « » 121
57 Satulan lukon ruuvi . » „ 31
58 Satulahuopa, hieno » « Igj •
59 —„ — tavallinen „ „ 121—
Ohjaustankoja.
60 Ohjaustangon yläputki per kpl. 35 _
61 Vinkkeli etumatka „ „ 35
62 Suora etumatka „ „ 30
63 Ohjaustangon kiilaruuvi . „ „ g .
64 Etumatkan kiinnitysruuvi „ „ 3 _
HÄMEEN URHEILU-KESKUS O.Y.
Hinta
N:0 Smk.
Kädensioja.
65 Kädensioja „Gam“, erittäin kestäviä .... per pari 8 -
66 —» celloloidia „ „ 10 -
67 —m kumisia „ „ 15 -
68 Kädensialiima (tölkissä) » kpl. 8 -
Kalustolaukkuja.
69 Prima nahkasta miesten ja naisten pyöriin per kpl. 30 -
Runkolaukkuja.
70 Runkolaukku, nahasta per kpl. 140 -
—» ■— vedenpit. kankaasta . „ „ 65
Kelloja.
71 Kello toiminimelld per kpl. 15 -
72 Kello Suomen lipulla „ ~ 15 -
73 Kello tavallinen „ „ 10
74 Torvi hienosti niklattu „ 45 -
Pumppuja.
75 Pumppu „B/uemels‘‘ celloloidia 15” pitkä. . per kpl. 35 -
76 ■— ~ celloloidia, saksa!., —» . . » » 25 -
77 —„ niklattu —,, . . „ » 20 -
78 Jalkapumppu, tavall. kokoa « „ 35 -
79 —„ iso, sopiva korjauspajoihin . . „ „ 120 -
80 Pumpun letku ,Jap“ » 4 -
81 —„ „Bluemels“ „ „ , 6 -
82 Pumpun Patentti nippeli „ „ 4 -
HÄMEEN URHEILU-KESKUS O.Y.
.. Hinta
I\:o c .Smk.
83 Pumpun letkua, metrittäin per mtr. 10
84 i, pitimiä, niklattuja „ pari 5
Etukappoja.
85 Etukappa N. D., 36 reikää per kpl. 35
86 - „ Viktoria, —» „ „ 30
87 —„ Torpedo —„ „ „ 30
88 Etukapan akseli laakereilleen ja muttereilleen „ „ 15
89 Etukapan akseli „ „ 4
90 —„ laakeri „ „ 4
91 „ mutteri „ „ 75
Vapaakappoja.
92 Vapaakappa „Ncw Departure “ 36 reikää . . per kpl. 175
93 —„ ~ Union" —„ . , „ „ 140
94 —„ „ Victoria ‘ —„ . . „ „ 100
95 —„ „Komet“ „ „ 125
Vapaakapan osia.
96 Jarruhylsä N.D. A. 3 per kpl. 20
97 Kolmihaara N.D. A. 6 „ „ 20
98 Akseli N.D. A. 4 „ „ 8
99 Jarruflenssi N.D. A. 8 „ „ 30
100 Laakeri N.D. A. 7 „ „ 8
101 Messinkivieteri N.D. A. 12 „ „ 6
102 Sivulanko N.D. A. 10 „ „ 18
103 Kiiularengas N.D. A. 16, kuulineen ....„„ 8
104 Mutteri N.D. A. 13 „ „ 1 50
HÄMEEN URHEILU-KESKUS O.Y,
Hinta
N:0 Smk. •
105 Jarmhylsä „Eadie“ kappaan per kpl. 25
106 Akseli. —„ „ „ 10
107 Laakeri —„ „ „ 8
108 Knularengas —» kuulilleen . , „ „ 8
109 Mutteri —» . „ „ 1 50
Varastossamme löytyy osia myöskin »Union", „N. S. U.",
»Victoria" y.m. vapaakappoihin.
Venttiilejä.
110 Venttiili „ Dunlop“ per kpl. 41
111 Venttiilihattu, ketjulla „ „ 1
112 Venttiiligummia „ mtr. 41
Ketjupyöriä.
113 Ketjupyörä N. D. vapaakappaan, V2” ja 5/s" hammas-
jaolla, niklattu per kpl. 18
114 Ketjupyörä, sopiva useampaan vapaakappaan „ „ 15
115 Keskiön akselia, useampaa eri mallia 30
Keskiön akselia valmistetaan myös mallin mukaan.
116 Etuhaarukka, pitkällä putkella, sopiva eri korkeisiin
pyöriin per kpl. 60
117 Etuhaarukan kuulakuppi „ „ 7
118 „ - laakeri » » 7
119 —„ mutteri » » 3
120 —,, prikka ,/ n 1
121 Lyhtykö akku » » 4
HÄMEEN URHEILU-KESKUS O.Y.
Hinta
N:0 Smk.
Kuulakuppia.
122 Kuulakuppi „Faubera per kpl. 18
123 —« ilman kierteitä « » 15
Kaikenlaisia kuppia, laakeria, akselia ja mutteria valmistetaan
myös mallin mukaan.
Kuulia.
V8” 5/32” 3/l6” 7/32” V»” 9/32” 5/l6" 3/s”
perörossi perQrossi perGrossi per Grossi per Qrossi per Qrossi per Grossi per Grossi
7:— 10: 15:— 20:— 25: 27: 32: 45:
Hinta
N:0 Smk.
124 Kampi-mutteria, erilaisia per kpl. 3
|
Suojus verkkoja.
125 Suojusverkko naisten pyörään, erittäin hieno per pari 20
126 „ tavallinen « „ 15
127 —„ kotim. ilman koukkuja ja kumi-
lankoja void. käyt. korj. pyörissä . . „ „ 3
128 Kolmioita suojusverkkoon « « 3
Lukkoja.
129 Ketjulukko per kpl. 8
130 Kellolukko, raamiin kiinnitettävä „ » 40
Emaljitakkaa.
131 Emaljilakkaa, kaikkia värejä, erinomaista rungon, van-
teiden ja suojien lakeeraukseen, kuivaa pian ja
jättää kauniin, kiilt. pinnan V? kg. purk., per kpl. 8j
HÄMEEN URHEILU-KESKUS O.Y.
Hinta
N:0
Smk.
Jako-avaimia.
132 Jako-avain, niklattu per kpl. 12
133 —„ sinistetty „ „ 10
134 Mutteri-avain, sop. kaikkiin pyörän muttereihin » „ 8
135 jako-avain, iso, korjauspajoihin „ „ 25
Pahe ttfte/ineitä.
136 Pakettiteline, takapyörän päälle per kpl. 15
137 —„ etupyörän „
„
„ 25
Housupihtiä.
138 Housupihtiä, niklattuja per pari 4
139 „ sinisiä „ „ 1
140 —m säären ympäri, nikl „ „ 4
141 Matkamittari „Veederu per kpl. 73
Kumiliimaa.
142 Kumiliimaa, luupissa per tus. 28
143 —„ „ isompi „ „ 36
144 —„ lasipullossa »pullo 5
145 —„ kilottain „ kg. 35
146 Kurnin korjausrasioita „ kpl. 5
147 Päällyskumin paikkoja ~ » 5
148 —n isoja „ „ 8
149 Öljykannu, tavallinen per kpl. 1 50
150 „ hienosti niklattu » » 3 —-
151 Teräsputkia, kaikkia vahvuuksia .... per mtr. 30
152 Öljyä, polkupyöriin «pullo 3
153 Vaseliinia, rasioissa „ rasia 2
HÄMEEN URHEILU-KESKUS O.Y.
Hinta
N:0 Smk.
154 Kierrekoje, etukahvelin putkikierteitä varten, erittäin
käytännöllinen kaikille korjauspajoille . per kpl. 220 -
Kilpä-ajokärryjä.
155 KUpa-ajokärryjä, ensiluokkaista valmistetta . per kpl. 2200 -
156 Kilpa-ajokärryn pyöriä, täyd. kunn. 2” kum. » pari 1100 -
157 „ „ erittäin vahvoja
28+2"—V2” Palmer kumeilla .... per pari 1650 -
158 Kilpa-ajokärryn kumia, 28+2" „ kpl.. 135 -
159 —„ 28+2— 1/2 eritt.kest. „ „ 400 -
160 Kilpa-ajokärryn sisäkumia, punasia, 28+2” . „ „ 50 -
161 „ 28+2—1/2” 90 -
162 Kilpa-ajokärryn puolia
„ „ 2 -
163 —,, kappoja, eritt. vahv. . „ „ 110 -
164 —„ vanteita, 28+2 tai 2V2 „ „ 75 -
Apumoottoreita.
165 D. K W. moottori, 1 hv per kpl. 2800 -
166 —„ VI2 hv „ „ 3100 -
167 ~Urheilu' polkupyörä varust. D. K. W. 1 hv. mootto-
rilla ja vahvistetulla takapyörällä . . . per. kpl. 4950 -
168 Sama pyörä varust. Uh hv. moottorilla . . „ „ 5250 -
Varaosia D. K W. moottoreihin aina varastossa.
'
Moottorin osia ja tarpeita.
169 Sytytyskynttilä Bosch per kpl. 22
1701 h Schlee „ „ 20 -
HAMEEN URHEILU-KESKUS O.Y.
~ Hinta
N:°
Smk.
171 Kynttilä kaapelia 8 m/m per mt. 10 -
172 » „ 10 m/m „ „ 12 -
173 Kaapeli kenkiä B—lo m/m per kpl. 2 -
174 „ „ pari B—lo „ „ 10 -
175 Moottori vanteita 28X3” „ „ 100 -
176 „ „ 26X2 V4” „ „ 80 -
177 Moottori pinnoja
. „ „ 3 -
178 Moottoripyöräilijän silmälaseja per pari 25 -
479 n n n n 15 -
180 Nahka sääryksiä rusk „ „ 200 -
181 a ,i must „ „ 200 -
182 Vacuum Mobil öljyä A. 88. E. B. ja C. . . per gal. 52 -
VARASTOSSAMME
on myöskin aina kaikkia käypiä suuruuksia
Moottoripyörien uiko-ja sisäkumia,
Alkuperäisiä „Harley Davidson
„Indian“} „Wanderer“ ~Douglas" ja
„D.K W. y.m. moottoripyörien osia.
Tiedustelkaa sopivia liiniojamme.
hauttamme on faatatoana
lillu.min.l|||l||„|||||l„||ll||| .ull lillu.,iillii„iillii,.nlli...lillu..ulin..lillu.liillii.iiillii,Ullin,,.Hill,
'Soech-Bpnttilöitä Baißßia läppiä
juuruuftjia. ‘Soöch-magncctfoja
EaiMa Eofeoja. ®osct)in-raagnccf-
foit>m jopitoia ifjcfoimitoia Bäpntiin-
panolaiffdfa. ipuom.! Ccriffäin Bät)-
tunnollinen. '33oschin-toalaiefus-
- autoihin, moottori-
pyöriin ja mooffocitoencijiin.
Xicbusfclgaa hintojamme!
Rämeen (S),S-
.nm...niin..niin..niin..niin..ulin..niin..ulin..niin.uliin..niin.uliin.uliin..niin..niin..ulin..niin..nlln.iiillii.uliin.uliin.
Tampere - ipämccnll 4 (Bulmapuofi)
Pui?. 10 06, 20 46 ja 21 06.
ctciSTidto S
Geared-to-the-Road
Mia ■ia * * ■ ■■ 0^
■CUAIIvKV m
ostaessanne autoanne varten uusia ren-
kaita, mikä rengas tulee Teille käytän-
nössä halvemmaksi?
Tuskinpa.
Mutta me olemme ottaneet tästä sel-
vän ja voimme vakuuttaa, että
111c v~autovcnsciat
tulevat Teille ajanpitkään halvemmaksi.
M i I ler-autorenkalta
myy suurasta varastostaan
Rämeen ®(s
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Tampere, Hämeenk. 4, (kulmapuoti)
Puh. 10 06, 20 46 ja 21 06.
Korjauspajassamme
Suksia
paahdetaan
korjataan
Polkupyöriä
Moottoripyöriä
Automobiiliä
y. m., y. m.
Luistimia
teroitetaanVulkaniseerauslaitoksessammevulkaniseerataan s.o. koneellisesti korjataan
Ajurin kumirenkaita
Autokumirenkaita
Moottoripyöräin
kumirenkaita
Polkupyöräin kumi-
renkaita
Lauhduttaja kumeja
y. m., y. m.
Työ tehdään huolellisesti ja kohtuushinnoilla
Työn kestävyys taataan
Lähettäkää korjaustyöt ja tilaukset osoitteella:
Hämeen Urheilu-Keskus %
ent. Alex Merisuo & Kumpp. O.Y.
Tampere, Hämeenkatu 4. Puh. 10 06, 20 46, (Lähellä asemaa)
Korjauspaja 21 06.
Tampereella 1923, O.Y. Maaseudun Sanomain kirjapaino.
